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Uvođenjem ove metode kod određivanja p r e s t a n k a t i t rac i je u ispi t ivanju 
kiselosti mleka, nestaće sve razlike u rezu l ta t ima koje su proizilazile iz različite 
ocene o boji pr i l ikom ti tracija. Ovo b i bilo vr lo važno, naroči to u odnosu na 
upoređivanja rezul ta ta rada pojedinih m l e k a r a . U n e k i m zemljama ocena p r e ­
s tanka t i t r i ran ja određuje se upoređenjem sa s t a n d a r d n i m porcelanskim š tapi ­
ćima koji su obojeni različito. Ovi porce lanski š tapići s luže za mešanje mleka 
pr i l ikom određivanja kiselosti, a pošto su obojeni ružičasto, s luže mes to kon ­
t rolnih uzoraka . Ova metoda sä š tapićima n i je dovoljno precizna iz razloga što 
na ružičas tu boju mleka koja se s tva ra p r i l i kom t i t raci je sa NaOH uz pr isustvo 
fenolftaleina ut iče i osnovna belo-žuta boja mleka , koja može znatno ut icat i 
n a intenzi te t ruž ičas te boje koja se s tvara . 
Upo t reba rozanil ina kao s t anda rdne boje uš la j e ü engleski s t anda rd tek 
p r e 5 godina, i dala je pozitivne rezul ta te , a danas se ova metoda pr imenju je 
u svim m l e k a r a m a i laboratori j ama u Engleskoj i Škotskoj . 
L i t e r a tu ra : 
Methods for the chemical analysis — of l iquid Milk 
Br i t i sh S tandards Ins t i tu t ion 1741/1951 
OSVRT N A Х1П. OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA 
I NA SAVJETOVANJE OCJENJIVAČKIH KOMISIJA 
D n e 15. X I . 1956. održalo s e u pos lovn i ­
ci S t r u č n o g u d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h p r i ­
v r e d n i h o rgan izac i j a H r v a t s k e X I I I . oc je ­
n j i van j e ml i j ečn ih proizvoda, a 16. X I . s a -
s v j e t o v a n j e oc jen j ivačk ih komis i ja . 
Dos tav l j eno j e bilo 11 u z o r a k a m a s l a c a 
i 27 u z o r a k a s i r a iz 12 ml j eka r sk ih o r g a n i ­
zacija (poduzeća i zad ružn ih ml j eka ra ) , od ­
nosno iz 31 pogona . Od s i r eva bilo j e : 
18 u z o r a k a ' t rapis ta c i l indr ičnog obl ika, 
3 u z o r k a g r i j era , 
3 u z o r k a e d a m c a , 
1 u z o r a k emen ta l ca i 
1 u z o r a k s i r a romadiur. 
U l a b o r a t o r i j u Z a g r e b a č k e m l j e k a r e 
i s t raž iva la se s a d r ž i n a vode u 11 u z o r a k a 
mas l aca i s a d r ž i n a mas t i u suho j tvairi i v o ­
d e k o d 27 u z o r a k a sira. U z o r a k r o m a đ u r a 
n i j e i sp i t an . 
P r e m a p o d a c i m a ana l i ze 2 u z o r k a m a ­
slaca (hr. 7 1 8 ) n i su udovol j i l i s t a n d a r d u 
s obz i rom n a p r e v e l i k u sad rž inu vode. Sv i 
ana l i z i r an i s i r ev i udovol j i l i s u zah t j ev ima 
za p u n o m a s n i s i r . S a d r ž i n a mas t i u suho j 
t va r i u z o r a k a s i r a va r i r a l a j e od 45,6% 
do 55,73%, a s a d r ž i n a vode od 33,6% do 
45 ,3%. 
Glanovi oc j en ivačke komis i j e n a XIII. 
oc jen j ivan ju b i l i su­
za tvrđe i polu tvrde sireve —• 
Mato F e r d e b a r 
Većes l av K o h o u t 
S t e v a n Ziazić 
ing. M a t e j M a r k e š 
A n t u n R u d n i č k i 
dr . D i m i t r i j e S a b a d o š 
za maslac — 
I v a n Jemtorek 
ing . D i n k o K a š t e l a n 
ing . A n t e P e t r i č i ć 
S t e v a n S a u t e r 
P o organolept ič ik im o s o b i n a m a u z o r a k 
m a s l a c a b r o j 2 Z a d r u ž n e m l j e k a r e »S lav i -
.ja« (majs to r D a n e Kr izman ić ) j e p rv i , a 
polučio j e n a j v e ć i b ro j t o č a k a 18, a od 
toga n a o k u s i m i r i s o tpa lo j e 11 točaka . 
U z o r a k - romadur sira, š to ga j e p r o i z ­
ve la »Slavlja«, z ad r . m l j e k a r a , St . P e t r o v o 
Selo (majs tor Većes lav K o h o u t ) , dobio j e 
u k u p n o 19 točaka , a ' u z o r a k e m e n t a l c a i s te 
m l j e k a r e u k u p n o 18 točaka , a Od toga n a 
o k u s i m i r i s 9 (majs to r I v a n K a r a š ) . 
O d t r a p i s t a na jbo l j e s e p l a s i r ao u z o ­
r a k ibroj 7 »S lavonka« Slav . Požega ( m a j ­
s t o r F r a n j o BUtja). N a d r u g o m je mjes tu 
u z o r a k b ro j 9 »Slavija«, S t . Pe t rovo Selo 
(majs to r M i r k o P r i m o r a c ) , a n a I I I . i IV. 
m j e s t u s u uzo rc i b r . 1 i 11. 
O d g r i j e r a n a j v e ć i broj ' t o č a k a dobio je 
u z o r a k b ro j 20 »Slavonka« SI. Požega ( m a j ­
s to r J o s i p Ždimal ) , a o d e d a m c a u z o r a k 
REDOSLIJED I REZULTATI ANALIZE MASLACA* 
Polučeni toroj točaka 
P r o i z v o d a č 
I 2 18,0 11 14,3 »Slaviija«, zadir. шЦ. St. Petrovo Selo 
I I '10 17,5 10,5 115,2 »Koka« >kot. par. st. ađiga Varaždin 
n i 6 17,5 10,0 115,4 TMP Osijek 
I V - V 3 17,0 10,0 114 »Slavonka« ind. pr. mi. 91. Požega 
I V - V 1)1 17,0 10,0 14 »Belje« tv. ml. pr. i fcornc B. Manastir 
V I 1 16,5 10,0 14,1 иРк).шг« TMP županija 
V I I 5 15,0 9,0 15,3 wZdemka«, miLj. ind., VeM&i Zdenci 
V I I I 4 15,0 8,5 112,5 »Zora«, mlj. pod., Vtoov№ioa 
I X ,. 9 13,5 8,0 14,4 OPZ Nova Gđ-adiiška 
REDOSLIJED I REZULTATI OCJENJIVANJA SIRA 
TRAPIST 














< t i 
I 
I 7 117,5 8,25 47,9 37,4 
п 9 16,5 8,0- 47,2 40,8 
I I I 1 16,25 8,0 55,1 40',2 
I V 11 16,00 8,0 47,47 41 
V 12 15,75 8,0 55,73 37,2 
V I 3 16,25 6,75 54,4 37,6 
VI I 6 14,75 7,25 49 37,8 
V I I I 13 14,75 7,0 92,63 35,4 
I X 5 14,50 7,5 54,45 39,4 
X - X I - X I I 24 14,0 6,75 47,95 . 39,4 
X - X I - X I I 25 14,0 6,75 511,5 36,9 
X - X I - X I I 2i6 14,0 6,75 48,44 45,3 
X I I I 8 14,0 6,25 ., 52,5 37,2 
X I V 4 13,75 6,25 51,21 42,4 
X V 10 13,25 7,0 46,15 35,0 
X V I 27 112,75 6,5 45,6 41,9 
X V I I 2 12,50 5,75 50,76 35 
X V I I I 2)3 9,75 4,5 52,58 40,1 
Š P O R T T R A P I S T 
I 14 16,50 7,5 52,54 37,2 
E D A M A C 
I 16 17,00 8,0 51,9 33,6 
I I 17 15,50 7,5 46,23 41,0 
I I I 15 15,25 7,75 46,6 37,8 
G R I J E R 
I 20 17,25 8,25 54,53 40,4. 
I I 18 16,75 8,5 53,45 39,2 
I I I 10 16,25 7,5 56 36,4 
E M E N T A L A C 
I 21 18,0 9,0 53,63 30,4 
R O M A Đ U R 
I 22 19,0 9,0 mije ispitano 
P r o i u v o d a č 
»Slavonka« fadi. pir. mi. SJ, .Požega 
wßlavija« каЉ. mij. St. P. Salo 
»Slavonka« ind. pr. mi. SI. 
»Slavonka« kid. pr. ml. SI. 
»Zideinfca« шЦј. ind., Vel. Zdenci 
wZdPenka« mlij. ind., Vel. Zdenci 
Zadt. pr. pod. Donji Kraljevac 
PZ iLäidMav 
»Slavonka« ind. pr. ml. ©1. Fožeigia 
»Kolba« kot. per. Bt. ladiga Varaždin 
»Кокш kot. per. st. adiga Varaždin 
wKofca« kot. per. st. zidga Varaždin 
»(Zdenka« mlj. ind., Vel. Zdenci 
»Zora« лаЦј. pod., Virovi die a 
OlRZ Veil. Grđevac 
»Kolka« kot. per. st, zidiga Varaždin 
»Zdenka« пиЦј. ind., Vel. Zdenci j 
»Kofca« kot. per. st. adlga Varaždin 
»Zelenka* mio', ind., Vel. Zdenci 
»Zdenka« imüg. ind., Vel. Zdenci 
»Slavonka« ind. pr. mi. SI. Požega 
»Slavija«, zadr. milij. St. P. Salo 
»Slavonka« ind. pr.. ml. SI. Požega 
.»Slarvitja«, K a d e r , mili- St. P. Salo 
»iZdemka« пиЏ. ind., Vel. Zdenci 
»Slavio'a«, zadr. mlj. St, P. Salo 
»Slavlja«, zadr. mlij. St. P. Salo 
* U redoslijed je 'uvršten samo maslac, ikoji odgovara propisima. 
br..l6 »Zdenka«, Vel. Zdenci (majs tor Emi l 
F inek) . 
D n e 16. X I . održano, je savje tovanje 
ocjenjivačkih, komis i j a o t e m a m a »Najčeš­
će i na jvažn i j e pogreške naš ih ml i ječnih 
pro izvoda i m j e r e za nj ihovo uklanjanje« 
( refera t ing. M a t e j a Markeš ) i »Uloga i r a d 
l abora to r i j a m l j e k a r e o kon t ro l i i u n a p r e ­
đen ju p ro i zvodn je ml i ječnih proizvoda« 
(referat ing. Ve re Zgaga) . 
Na s a v j e t o v a n j u su i zab rane komisi je , 
koje će iz rad i t i opdise svo j s t ava mas laca 
i s i r eva ( t rapis ta , gr i j era i ementa lca) , koj i 
b i posluži l i k a o s t a n d a r d n i k o d i z rade i 
oc jen j ivan ja ' spomenut ih p ro izvoda . Z a k l j u ­
čeno j e d a s e s a s t a v e u p u t e o s t a n d a r d i z a ­
ciji p ro i zvodn je r - o p r e m e pojed in ih p r o i z ­
voda, da s e u s v i m već im m l j e k a r a m a o -
b a v e z n o r o š i r e l abora to r i j i i u v o d e i sp i t i ­
v a n j e ml i j ečn ih p ro i zvoda i n u z g r e d n i h 
proizvoda.- S t i m e u vezi, d a se i z rad i pop is 
na jnužn i j e l a b o r a t o r i j s k e o p r e m e za d v a 
i sp i t ivan ja , a d a s e u p o d u z e ć i m a oforme 
komis i j e za p r eg l ed ml i ječn ih p ro izvoda 
p r i j e o t p r e m e . 
K. 
Z A N A S E S E L O 
POSTUPAK I PREHRANA KRAVA 
NAKON TJELJENJA 
P r i p r e m a steonilh j un i ca i k r a v a za v r i ­
j e m e zagušenja v r l o je važna za n j ihovu 
pro izvodnju u n a r e d n o m m u z n o m r a z d o b ­
lju. 
P ro izvodn ja će s e razvi t i t ek onda., ako 
s k r a v o m iza t e l j en j a t a k o p o s t u p a m o i 
t ako j e h r a n i m o , d a n e oboli i d a joj p r e ­
j a k o n e n a b r e k n e v ime . Za to m o r a m o n a ­
stojat i , d a t o spr i j eč imo. 
Ote l j enu k r a v u t r e b a smjes t i t i u staji , 
gdje n e m a p r o p u h a . Ležaj joj' m o r a bi t i 
topao s m n o g o č i s te s tel je . K r a v a t r e b a da 
se š t o p r i j e očisti . A k o poste l j ica zaostane, 
n a s t a j e u p a l a p o r o đ a j n i h o rgana . N e očisti 
li s e k r a v a s a m a , t r e b a p r a v o d o b n o z a t r a ­
ži t i v e t e r i n a r s k u pomoć . Kod bol j ih m u ­
za ra m o ž e s e po j av i t i po rođa jna groznica . 
To n i je pos l jedica d o b r e kond ic i j e za v r i ­
j e m e zasušenja , n e g o loše p r e h r a n e , u k o ­
zjoj je bi lo m a l o odgovara juć ih m i n e r a l n i h 
t v a r i . 
O d m a h n a k o n te l jen jä da j emo k r a v i 
dobrog l i vadnog s i j ena "(po volji) i napo j 
od m e k i n j a ili k r e p k e k r m e , k o j u s m o joj 
dava l i za v r i j e m e d o k je bi la s u h a . P r v o g 
di'ina da j emo u n a p o j u У% k g mekinija i h 
k l e p k e krnue, p a o d dama d o d a n a p o v e ć a ­
v a m o o b r o k t a k o , d a po tk ra j p r v e sedmice 
k r a v a dob i j e 2-2V2 kg . Z a t o v r i j e m e t r e b a 
osobi to i s t a l n o paz i t i n a s t a n j e v i m e n a , 
k a k o b i s m o spr i ječi l i , da j ače n e n a b r e k n e . 
P r e m a t o m e p o d e š a v a t ć emo i p r e h r a n u , t. 
j . a k o v i m e j ače n a b r e k n e , s m a n j i t ćemo 
o b r o k k r e p k e k r m e . N a k o n toga •postepe­
no p re l az imo n a n o r m a l n i obrok , koj i će se 
še s to ja t i od d o b r e vo luminozne (sijena) i 
sočne k r m e uz d o d a t a k k r m n e smjese , ali 
t r e b a p r i t o m paz i t i n a s t a n j e v i m e n a . O -
b r o k s a s t a v l j a m o n a osnovu i zmuzene k o ­
l i č ine m l i j e k a . A k o smo n a p r . k o n t r o l o m 
us tanov i l i , d a j e k r a v a 500 k g t e ška dala. 
15 l i t . m l i j e k a s p ros j ečno 3,6% mas t i , o n ­
d a b i se p r e m a h r a n i d b e n i m n o r m a m a ta j 
o b r o k o t p r i l i k e sas to jao od 3 k g dobrog 
l u c e r n i n o g s i jena, 6 k g dobrog l i v a d n o g s i ­
j ena , 20 k g si laže, zelenog k u k u r u z a i 2 k g 
k u k u r u z n e p r e k r u p e i 55 g m a r v i n s k e soli. 
D a k r a v a r azv i j e što veću muznos t , 
m o r a m o pos t epeno obrok n a d o p u n j a v a t i , 
i . j . p o v e ć a v a t i 'k repku k r m u ili k r m n u 
smjesu , i t o p ros j ečno n e v i še od 0,5 k g 
n a d a n . K r m n a s m j e s a m o r a b i t i t a k o s a ­
s tav i ] ena, d a 1 k g a r d g o v a r a za 3 lit. m l i ­
j eka . Kad ' u s t a n o v i m o , d a s e d a l j n j i m p o ­
v e ć a n j e m k r m n e smjese n e pos t iže veća 
ml i ječnos t , o n d a ob rok k r m n e smje se p o ­
d e š a v a m o p r e m a faktičnoj , kol ič ini i z m u ­
ze nog m l i j e k a . N a j v e ć a m u z n o s t se ob ično 
post iže k o d p r a v i l n e p r e h r a n e u d r u g o m 
mjesecu m u z n o g razdob l ja . 
K a d s a s t a v l j a m o obrok, m o r a m o ima t i 
n a u m u , 'da v e ć u m u z n o s t i r e n t a b i l n u p r o ­
izvodnju m l i j e k a m o ž e m o post ić i s a m o 
onda , a k o u z d o b r u v o l u m i n o z n u k r m u 
(s i jeno Jipodajemo dovo l jnu kol ič inu sočne 
k r m e i k v a l i t e t n u k r m n u smjesu . U o b r o ­
k u n e k a b u d e d v i j e vrs t i v o l u m i n o z n e 
k i m e i s v a k a k o ne š to d o b r o g s i j ena od 
luce rne , a k r e p k a k r m a n e k a j e o d više 
vrs t i , p a za to j e na jbo l j e u p o t r e b n i k r m n u 
